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INTRODUCTION 
In 1964 L.A. Zadeh, at the Department of Electronic Engineering and Electronics Research 
Laboratory of the University of California (Berkeley, California), introduced the concept of 
fuzzy sets (cfr. Information and Control, Vol. 8, 1965, pp. 338-353). 
Numerous articles and some books have been published on this subject since that time. The 
object of this paper is to collect all references that might be of interest for people concerned 
with fuzzy sets and their applications. 
The entries are listed alphabetically by the name of the first author. The bibliographer is aware 
of the fact that some references or some small errors might have been overlooked. Remarks 
or corrections will gratefully be accepted by the author (Address : Minervastr. 19, B-2510 Mort 
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